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低 温 実 』験 事 始 め
川 村 肇
半 導 体 の 物理 は1948年 の トラ ン ジ スタ ーの 発 明 を き っか け と して,そ の発 展 の
歩 を早 め ます が,そ れ には 材 料 の 純化 と低 温 技 術 とが 車 の 両輪 の如 く,不 可 欠 の要
因 に な って い ます。 しか しこれ は 外 国 の話 しであ りま して,日 本 では その 後10年近
くの 間,試 料 もヘ リウ ム液 化 機 もな く,た だ指 を くわ え て,こ れ を見 て い るだ け と
言 う状 態 が っ づ きま した。 しか し1956年 くらい か ら東 北 大 学金 研 を皮 切 りと して,
通 研s電 気 試 験所,東 芝 につ づ い て,物 性 研,阪 大 とヘ リウム液 化 機 が 設 置 され,
研 究 者 の 旺 盛 な 食欲 が 満 され るに つ れ て,日 本 の研 究 も大 い に発 展 しま した。
私 も1959年 ヘ リウム液 化 機 に ひ か れ て,大 阪 市 大 か ら物 性研 に移 って,シ リコ
ンや ジヤ マ ニ ウ ムの サ イ クロ トロ ン共 鳴 の実 験 を開 始 しま したが,こ の 頃 の液 体 ヘ
リウ ムの 一 滴 は 血の 一 滴 に も匹 敵 す る貴重 品 であ りま した。 物 性 研 では 週 二 回液 化
機 が 運転 され ま したが,2日 ほ ど前 か ら,ヘ リウ ム さえ は い れ ば,必 ず何 等 か の シ
グナ ル が 得 られ るはつ であ る と言 う 自信 が 得 られ るま で 充分 に装 置 の 点 検 を行 って,
順 番 を待 って い ます 。 これ だ け 準 備 した 甲斐 もな く,熱 交換 器 や,ト ラ ン ス ファ ー
チュ ー ブが っ ま って,液 化 ス トップに な った りした と きは泣 くに泣 け な い 思 い を し
た もの で す。 液 化 が 順 調 に 進 ん で も実験 開 始 が 夕 方 に な り,深 夜 ま で実験 をっづ け
な け れ ば な らない の は ご く普通 の こ とで あ りま した。
しか しは じめ てヘ リウ ム を汲 ん で,一 発 で ジ ヤ マ ニ ウ ムの サ イ ク ロ トロ ン共 鳴 の
シ グ ナル が 出 た ときの 感 激 は 忘 れ るこ とが 出来 ませ ん。 その 日液 化 室 の 職 員 の 人達
が 仕 事 を終 え て,帰 りが け に 実 験 室 に立 寄 られ て,一 緒 に 喜 び合 った こ とな ど,昨
日の こ との よ うに覚 え てお ります。 これ に 比 べ る と,此 頃 の低 温 実 験 は ず い分 便 利
に な りま したが,そ れ だ け に きわ め て 散文 的 に な った よ うで す。
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